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Abstract— Our purpose is developement of a robot system with authoring tool so that researches in
various research area can authorize robot behaviours easily. In this paper, we propose a control attachment






























































































































(a) arm (b) wings
Fig.3 Sub modules



















(a)Core module (b) Attachement
Fig.6 Robot
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